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An Analysis of Its Foreign, Particularly Latin 













































































































　冷戦終結後の国際秩序再構築の試みは、ジョージ･ H ･W ･ブッシュの下
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AmericaぅsやPromiseや〉Washington╇やD╆C╆╈やDemocraticやNationalやCommittee╇やｲｰｰｸ《╆







Ikenberry╇やG╆や John╇やAfterやVictory╈や Institutions╇やStrategicやRestraint╇や andや theやRebuildingや ofやOrderや afterや
MajorやWars╆やPrinceton╈やPrincetonやUP╇やｲｰｰｱ╆
上村直樹「米国の戦後世界政策の展開と米州関係」油井大三郎・後藤政子編『統合と自立＜「南


















Obama╇やBarack╇やTheやAudacityや ofやHope╈やThoughtsや onやReclaimingや theやAmericanやDream╆やNewやYork╈や
RandomやHouse╇やｲｰｰｶ．
― ╇や“RenewingやAmericanやLeadership╇”やForeignやAffairsやｸｶまｴや〉JulyのAugやｲｰｰｷ《╈やｲまｱｶ╆













砂田一郎「オバマ新大統領はアメリカを変えるか」『世界』第 ｷｸｶ号（ｲｰｰｹ年 ｱ月），ｴｳまｵｲ頁 ╆
Wilentz╇やSean╇やTheやAgeやofやReagan╈やAやHistory╇やｱｹｷｴまｲｰｰｸ╆やNewやYork╈やHarperやCollins╇やｲｰｰｸ╆
恒川惠市『比較政治―中南米』放送大学教育振興会，ｲｰｰｸ年．
山本吉宣『「帝国」の国際政治学―冷戦後の国際システムとアメリカ』東信堂，ｲｰｰｶ年．
Zakaria╇やFareed╇やTheやPostまAmericanやWorld╆やNewやYork╈やW╆やW╆やNortonや╄やCo╆やInc╆╇やｲｰｰｸ╆
オンライン資料
Clinton╇やHillary╆や“NominationやHearingやToやBeやSecretaryやofやState╇”やJanuaryやｱｳ╇やｲｰｰｹ╆
や ┗http╈ののwww╆state╆govのsecretaryのrmのｲｰｰｹaのｰｱのｱｱｵｱｹｶ╆htm┘や〉accessedやｱｰやMar╆やｲｰｰｹ《
Obama╇やBarack╆や“RenewingやU╆S╆やLeadershipやinやtheやAmericas╇”やCampaignやSpeech╇やMayやｲｳ╇やｲｰｰｸ╆
や ┗http╈ののwww╆barackobama╆comのｲｰｰｸのｰｵのｲｳのremarksいofいsenatorいbarackいobamいｶｸ╆php┘や
〉accessedやｱｰやMar╆やｲｰｰｹ《
― ╆やInauguralやAddress╇やJanuaryやｲｰ╇やｲｰｰｹ╆
や ┗http╈ののwww╆whitehouse╆govのblogのinauguralまaddressの┘や〉accessedやｱｰやMar╆やｲｰｰｹ《
― ╆や“ResponsiblyやEndingやtheやWarやinやIraq╇”やFebruaryやｲｷ╇やｲｰｰｹ╆
や ┗http╈ののwww╆whitehouse╆govのtheいpressいofficeのRemarksまofまPresidentまBarackまObamaまRespon
siblyまEndingまtheまWarまinまIraqの┘や〉accessedやｱｰやMar╆やｲｰｰｹ《
Vinke╇やKira╆や“RevampingやU╆S╆まCubanやPolitics╈やPlayingや theやGuantánamoやCardや inやaやGameやofや
ConstructiveやDiplomacy╇”やCOHAやPressやRelease╇やMarchやｴ╇やｲｰｰｹ╆
や ┗http╈ののwww╆coha╆orgのｲｰｰｹのｰｳのrevampingまusまcubanまpoliticsまplayingまtheまguantanamoまcardまi
nまaまgameまofまconstructiveまdiplomacyの┘や〉accessedやｱｰやMar╆やｲｰｰｹ《
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